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1 Les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence un espace funéraire, proche de
celui  fouillé  en  2002  dans  la  partie  ouest  de  la  parcelle.  Il  s’agit  d’une  dizaine  de
structures visibles au sol grâce à la présence de traces rubéfiées et/ou de sédiments
charbonneux, semble-t-il alignées selon un axe est-sud-est – ouest-nord-ouest (fig. 1).
L’une des structures (F2) a été fouillée intégralement (fig. 2) afin d’appréhender le type
d’aménagement (bûcher),  alors  que la  fouille  partielle  d’un dépôt  secondaire  (F7)  a
permis de recueillir des céramiques offrant une datation de la seconde moitié du Ier
s. apr. J.-C.
2 Il semble donc que nous soyons en présence d’une extension, dans le courant du Ier s.,
du premier espace funéraire situé à une centaine de mètres à l’ouest, daté, quant à lui,
de la période augustéenne, avec, de plus, une présence potentielle de plusieurs bûchers
funéraires.
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Fig. 1 – Vue générale des structures funéraires antiques
Cliché : C. Bellon (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue de la structure funéraire antique F2 en cours de fouille avec vase en bronze perforé
Cliché : C. Bellon (Inrap).
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